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สําหรับองค์กรสุขภาพ โดยใช้กรอบแนวความคิดของ UTAUT และ Institutional Theory ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ 
กลุ่มประชากรเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการใช้ระบบ ERP จํานวน 165 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติลิสเรล ทําการวิเคราะห์ค่าสถิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าสถิติ x2 = 222.76, df = 218, p-
value = 0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 และ CFI = 1.00 โดยมีปัจจัยทัศนคติต่อ
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The Structural Equation Model of Adoption Behavior of ERPs for Healthcare 
Organizations in Thailand 
 
Sakonnan  Huncharoen1*  and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
The study aim to analyze the structural correlation of the adoption of Enterprise Resource 
Planning Systems for healthcare organizations. The paper used the concept of the Unified Theory 
of Acceptance and the Use of Technology (UTAUT) and Institutional Theory. The scope of the 
research study included 165 respondents who the use of ERP system in public hospitals under the 
Ministry of Education and Stratified Random Sampling was used in the research with questionnaire 
rating scale with confidence of 0.958. The data analysis using statistical package LISREL analysis 
descriptive statistic and the analysis the model of structural relationship which measurement 
model was consistent with the empirical data with the statistics x2 = 222.76, df = 218, p-value = 
0.40, x2/df = 1.02 GFI = 0.91 AGFI = 0.85 RMSEA = 0.012 and CFI = 1.00 The key factors influencing 
attitudes towards the use had the highest direct effect toward behavior intention. It was followed 
by the mimetic pressure which had direct effect on the performance expectations of the user.  
Social factors had direct effect on behavioral intentions. The effort expectancy of the system user 
had direct effect on behavior intention. and Normative pressure factor had direct effect on the 
performance expectations of the user. 
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บริหารจัดการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า สร้างความ 
สุขในการทํางานของพนักงานและสามารถสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่งอ่ืน ๆ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise 





การแข่งขันทางธุรกิจ [1-5] แต่ด้วยลักษณะของระบบ ERP ท่ี
มีขนาดใหญ่ มีการเชื่อมโยงหลายโมดูล การลงทุนท่ีต้องใช้ท้ัง

















3.3  แรงกดดันจากการบีบบังคับมีผลกระทบต่อ  
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ 
 
3.4  ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพการดําเนนิงานของ 
ผู้ใช้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ 












การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทําการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาเป็นปัจจัยพฤติกรรม
การยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับโรงพยาบาล 
เพ่ือนําไปสร้างเครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีการ
นําแบบสอบถามท่ีได้ (1) ไปทดสอบความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยนําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงเนื้อหา ภาษาท่ี
ใช้ และลักษณะของข้อคําถาม ด้วยการหาความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบสอบถาม หรือเรียกว่า การหาค่า 
IOC (Index of Item-objective Congruence) โดยผู้วิจัยจะ
เลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีวัดผลได้เกิน 0.5 ขึ้นไป (2) นํา
แบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือม่ันกับกลุ่มประชากรท่ีมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 




มากกว่า 0.70 ค่าท่ีได้คือ 0.958 และ (3) นําแบบสอบถามไป






เชิงประจักษ์ เนื่องจากค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-Value) มีค่า
เท่ากับ 0.40 (เกณฑ์ท่ีกําหนดต้องมากกว่า 0.05) ผล
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าไคสแควร์ (x2) มีค่า
เท่ากับ 222.76 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 218 ค่าไคสแควร์
สัมพันธ์ (x2/df) เท่ากับ 1.02 (เกณฑ์ท่ีกําหนดต้องน้อยกว่า 
2.00) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.91 (เกณฑ์ท่ีกําหนดต้อง
มากกว่า 0.90) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.85 
(เกณฑ์ท่ีกําหนดมีค่าต้ังแต่ 0.80-0.89) ผลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์แบบพอใช้ ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.012 (เกณฑ์ท่ี
กําหนดต้องน้อยกว่า 0.05) ผลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
(CFI) เท่ากับ 1.00 (เกณฑ์ท่ีกําหนดต้องมากกว่า 0.90) ผล








ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัย
ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude towards Using) มี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ (Behavioral 
Intention) เท่ากับ 1.13 ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยแรง
กดดันจากการลอกเลียน (Mimetic Pressure) แบบมีอิทธิพล
ต่อความคาดหวังของประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้ 
(Performance Expectancy) เท่ากับ 1.12 ปัจจัยแรงกดดัน
จากกฎเกณฑ์ (Normative Pressures) มีอิทธิพลทางตรงเชิง
ลบต่อความคาดหวังของประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้ 
(Performance Expectancy) เท่ากับ -0.42 ปัจจัยอิทธิพล
ทางสังคม (Social Influence) มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อ
พฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention) มีค่า
เท่ากับ -0.40 และ ปัจจัยความคาดหวังต่อความพยายามของ
ผู้ใช้ระบบ (Effort Expectancy) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention) มี
ค่าเท่ากับ 0.36 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยผลการ
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พยายามของผู้ใช้ (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม 
(Social Influence) และทัศนคติต่อการใช้ (Attitude 
towards using) เป็นปัจจัยเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัย
พฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention to 
Use) ซ่ึงสามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ท่ีได้ ตามรูปภาพท่ี 1 ผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างพฤติกรรมการ
ยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสําหรับองค์กรสุขภาพ 
แรงกดดันจากการลอกเลียนแบบ (Mimetic Pressure) 
มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงต่อความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน (Performance 
Expectancy) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoerndlein, 
C., Benlian, A. & Hess, T [6] พบว่า แรงกดดันจากการ
เลียนแบบ (Mimetic Pressure) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention to Use) ผ่าน
ความคาดหวังในประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน 
(Performance Expectancy) สอดคล้องกับงานวิจัยของ H. 




งานวิจัยของ Kharuddin, S., Yusri, Y., Yau, F. S. & Senik, 
R. [8] พบว่า แรงกดดันจากการเลียนแบบมีผลกระทบต่อการ






DiMaggio and Powell [9] ท่ีกล่าวว่า แรงกดดันจากการ
เลยีนแบบ มักเกิดจากความไม่รู้ การขาดข้อมูลท่ีดี หรือไม่พบ
แนวทางการแก้ไขปัญหา จึงทําให้เกิดการเลียนแบบจากสิ่ง
ต่างๆ เช่น เลียนแบบแนวทางการปฏิบัติ เลียนแบบโครงสร้าง







หน่วยงานของตนเองแก่ผู้ใช้ระบบ ERP มือใหม่ เช่น การหาท่ี
ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ แนวทางการดําเนินงานท่ีเป็น
มาตรฐาน พนักงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจระบบ เป็นต้น ก็จะ
สามารถทําให้เกิดการยอมรับระบบใหม่ภายในองค์กรได้ 
แรงกดดันแบบกฎเกณฑ์ (Normative Pressures) มี
อิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้งาน (Performance 
Expectancy) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma, S. & 
Daniel, E. M. [10] พบว่า แรงกดดันจากกฎเกณฑ์สามารถ
มาจาก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบทางการและรูปแบบไม่เป็น
ทางการ ซ่ึงรูปแบบทางการเกิดจากบุคคลในองค์กรควรมี
ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge) กับความรู้
ในการบริหารจัดการ (Management Knowledge) ส่วน
รูปแบบไม่เป็นทางการเกิดจากการจัดอบรมให้กับผู้ใช้ระบบ 
ERP นั้นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kouki, R., Poulin, 
D. & Pellerin, R. [11] พบว่า ในกรณีของระบบ ERP แรง
กดดันแบบกฎเกณฑ์สามารถใช้วิธีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม
ผู้ใช้ หน่วยงานท่ีมีมาตรฐาน การประชุมร่วมกัน การอบรม
หรือกิจกรรมที่เป็นมาตรฐาน มาใช้สร้างประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกันได้ เพราะการเติบโตของระบบ ERP จะไม่
สามารถหลีกเลียงอิทธิพลจากแรงกดดันท่ีเป็นกฎเกณฑ์ไปได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ H. H. Teo, K. K. Wei & I. 




สุขภาพท่ีนําระบบ ERP ไปใช้ จะสามารถส่งผลกระทบต่อ
บุคคลท่ีต้องปฏิบัติงานระบบได้อย่างดี จากผลการศึกษานี้







พฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention) ซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Oye, N. D., A. Iahad, N. & 
Ab. Rahim, N. [14] ได้ทําการศึกษาว่าปัจจัยใดมีผลต่อการ
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Alrawashdeh, T. A., Muhairat, M. I. & Alqatawnah, S. 





อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral intention) ซ่ึง







เป็นต้น และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Alrawashdeh, T. 




อย่างมาก ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อพนักงาน คือ หัวหน้า
งานของพวกเขาเอง  
ทัศนคติต่อการใช้ระบบ (Attitude towards Using) มี
อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมความต้ังใจ
ท่ีจะใช้ (Behavioral Intention) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัย




Helm, S., Lengnick-Hall, M.L. and  Lengnick-Hall, C.A. 















บังคับ (Coercive Pressure) ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ (USE) ผ่านทางพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ (Behavioral 
Intention) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hoerndlein, C., 
Benlian, A. & Hess, T. [18] พบว่า แรงกดดันจากการบีบ
บังคับไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใช้ซ่ึงสอคล้อง
กับงานวิจัยของ Pi-Tzong Jan, His-Peng Lu & Tzu-







งานวิจัยของ Kharuddin, S., Yusri, Y., Yau, F. S. & Senik, 










ผู้ใช้งาน (Performance Expectancy) ไม่มีอิทธิพลรวมและ
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ (Behavioral 
Intention) ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Moreno, R. R. 
and Molina, C. M.  [20] พบว่า ความคาดหวังต่อ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ใช้ ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
ความต้ังใจในการใช้ระบบ e-Learning ซ่ึงสอดคล้องกับ
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สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilitating Conditions) ไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ (USE) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Thomas, T. D., Singh, L. & Gaffar, K. 
[22] พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกไม่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการใช้ โดยผู้เขียนอธิบายว่าผลแบบนี้มักไม่เกิดใน
ประเทศแทบตะวันตก ซ่ึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Abdullateef & Allumi  [21] พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวก
ไม่มีผลให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เกิดพฤติกรรมความตั้งใจ
ท่ีจะใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mohd Afandi bin Md Amin [23] พบว่า สิ่ง
อํานวยความสะดวกไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ 
จากผลการวิจัยอาจเป็นเพราะ ผู้ใช้งานระบบ ERP ต้องใช้
ระบบตามปริมาณงานท่ีเข้ามาอยู่แล้ว หรือ ปัจจัยนี้ไม่ทําให้
ผู้ใช้รู้สึกว่าสามารถช่วยให้พวกเขาอยากจะใช้ระบบได้นั้นเอง 
พฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใช้ (Behavioral Intention) ไม่
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ (USE) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Gérard Fillion, Hassen Braham & Jean-
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